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近いが，ビジネスの関係で結ばれる連携が見ら
れる。そういった意味では，公平性を保ちなが
ら，ネットワークが形成されており，公社は価
値創造の「場」としての機能を果たしていると
いえる。ただし，公社の取り組みは始まったば
かりであるため，今後は持続的に推進するため
にも売り上げの増加およびマーケットインの取
り組みとなるような情報の交換と実現化を如何
にして生産者まで浸透させるか課題となろう。
　IV.　ま　と　め
これまでの先行研究の整理では 6次産業化の
取り組みは，クラスター形成を価値創造の「場」
として捉えてきた。このような観点でみると，
青森県の 2つの事例は食品加工事業を通じた価
値創造の「場」が形成されている。M社は津
軽市近郊の農業地帯に位置し，常に新しい情報
を得ることができるネットワークを有してい
る。M社のネットワークは事業に関連する場
面において形成が変わり，流動性をもっている
ものである。そのため，独自の生産体系を築く
過程において，さまざまな形のネットワークが
形成されていると考えられる。特に廃タイヤボ
イラーの利用と水耕栽培の生産体系は，全国に
おいても優良な事例であり，実際に経費削減な
ど経営効果が現れている。また，地域活性化に
よる効果としては雇用を創出し，周辺農家の付
加価値商品開発の一役を買っている。一方，深
浦町は山間地域に位置し，人口減少，老齢化な
ど厳しい状況におかれた農業地帯である。この
ような中で，食品加工事業を主とした連携が取
られ，地域住民の自立性を促進するような 6次
産業化が取り組まれている。地域住民の雇用創
出や地域住民による食品加工事業の展開をみる
と，食品加工を通じた地域活性化の効果が一定
程度現れている。しかし，まだ事業は本格化し
たばかりであり，今後はこれらの商品生産が地
域住民の生活や農業経営において，どのように
影響するのか，追って調査する必要がある。
このように青森県の 2つの型である事例を比
較するといずれも地域活性化を促す効果が現れ
ている。しかしながら，中村が述べるように日
本経済は加工貿易立国から海外投資・知識サー
ビス立国へと転換しつつある中で，食品加工だ
けを作っていては，地域活性化に結び付くもの
ではないと考えられる。事実，現在の 6次産業
化の取り組みのほとんどは食品加工である。本
来求められる 6次産業化のあり方は，価値創造
の「場」であり，そのなかでは競争優位が働く
仕組みが作り出されなければならない。そのた
め，単なる食品加工だけの取り組みから脱却す
るような仕組みが必要であろう。そのような意
味において，近年の ITを駆使した農業や環境
エコロジーによる農業など，知的産業を形成す
るような 6次産業化が望まれる。そして，現在
の 6次産業化の異業種連携の促進は，他分野と
の連携によって新たな知的産業の推進が期待さ
れるものである。
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